

























buhan jaringan ini untuk
menggalakkan kerjasama







mi penyelidikan bersama .
dalam bidang sains dan tek-
nologi, ekonomi dan sains
sosial; kesihatan, farmasi








pada 25 universiti pada
peringkat awal penubuhan-




dari Austria, ltali, Greece,
Sepanyoldan Jerman mewa-




Pakistan sebagai ahli ber-
sekutu.
Empat universiti tempa-












Eropah dan Asia masing-
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hal a tuju bidang keberha-










ran pelajar selain membina
jaringan penyelidikan yang
lebih kompetetif dan ber-
daya saing,
Kerjasama .seumpama
ini secara tidak langsung
membantu universiti terba-
bit membina reputasi dan yang bukan ahli ASEA-
jenama kukuh di persada UNINETturut terpilih men-
antarabangsa. jalani program ini. Hal ini
Contohnya, beberapa demikian kerana kita tidak
universiti tempatan berpe- mengehadkan manfaat pro-
luang menghantar pelaiar' gram kepada universiti ahli
dan kakitangan mereka saja, malah turut menawar-
mengikuti program di bawah kan kepada universiti lain
ProjekErasmusMundusyang jika mempunyai calon ber-
diwujudkan bagi mempro- kelayakan.
mosi sistem pengajian tinggi Seramai 12 pelajar dan
Eropah. kakitangan universiti tem-
Seramai sembilan pelajar patan akan ditawarkan me-
tempatan terpilih mengi- . ngikuti Program Lets Move
kuti program Eurasia yang Together (MOVER)yang juga
menumpukan kepada pen- ditaja Kesatuan Eropah ber-
didikan .dan penyelidikan mula November tahun lalu
pengurusan sumber semula hingga November 2015.
jadi dan alam sekitar. MOVER menumpukan
Program tajaan Kesatuan kepada bidang pertanian,
Eropah ini bermula Oktober _kejuruteraan, ekonomi dan
2010 hingga Oktober 2014. perniagaan, perubatan dan
Seramai empat pelajar sains kesihatan, alam seki-
UPM dan empat penuntut tar, sains makanan serta
Universiti Sains Malaysia perhutanan.
Satu lagi program di
bawah Projek Erasmus
Mundus ialah Man Health
Environment Biodiversity
in Asia (MAHEVA) yang







iaitu semasa sesi Mesyuarat
Planeri ke-12 tahun lalu di
Trento, Itali; apabila saya
dilantik sebagai Pengerusi
ASEA-UNINETbagi tempoh








kan setiap 18bulan. Persida-
ngan Plenari ASEA-UNINET
ke-13akan diadakan pada 17
hingga 23Februari depan di
Putrajaya.






Pertemuan ini bakal dihadiri
lebih 120 peserta daripada 70
universiti Eropah dan Asia
Tenggara. Persidangan ber-
langsung selama empat hari
di Hotel Marriot Putrajaya.
Kami berhasrat menjemput
wakil universiti awam lain
untuk menghadiri persidan-









ini ialah lawatan delegasike






di UTeMdiikuti lawatan tek-
nikal ke universiti itu.
